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POLKUPYÖRÄLUETTELO 1921
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
Turku ITÄINEN PUHELIN 1160
OLYMPIA 8 Naisten pyörä.
22” korkea, ruotsalaisesta teräsputkesta, hienosti emal-
joity/na ja raidoidettuna, niklatulla etuhaarukalla.
Bteskuosa kuuluisaa New Perfection mallia.
Cöhjatanko käännettävä.
. yöräkehykset puiset, aluminivahvikkeilla 28X1 °/8
” värilliset,
tai teräksiset hienosti emaljoidut.
Likasuojat puiset, samaa väriä kuin vanteet.
Kumirenkaat prima Englantilaiset.
Takuu tämän vuoden ajaksi.
HINTA Smk 1,425: -
OLYMPIA 9 Naisten pyörä.
Kuten edellä, mutta Fauber Special keskuosalla.
Takuu tämän vuoden ajaksi.
HINTA Smk 1,375:
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
TURKU ITÄINEN PUHELIN 11 60
POLKUPYÖRÄLUETTELO 1921
OLYMPIA 1
Kehys 22” korkea, ruotsalaisesta teräsputkesta, hienosti emal-
joituna ja raidoidettuna, niklatulla etuhaarukalla.
Keskuosa kuuluisaa New Perfection mallia.
Ohjatanko käännettävä varustettuna kulmatammella.
Pyöräkehykset puiset, alumiinivahvikkeilla 28X1 “/s” värilliset,
tai teräksiset hienosti emaljoidut.
Likasuojat puiset, samaa väriä kuin vanteet.
Kumirenkaat prima Englantilaiset.
Takuu tämän vuoden ajaksi.
HINTA Smk 1,350:
OLYMPIA 2
Kuten edellä, mutta Fauber Special keskuosalla.
Takuu tämän vuoden ajaksi.
HINTA Smk 1,300:
